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Breu estudi duns documents sobre 
els Consols de Mar, que es troben 
a l'Arxiu Municipal d'Artà 
FÉLICITAS CABELLO PÉREZ 
M * JOSÉ MASSOT RAMIS DE AYREFLOR 
A l'Ajuntanient d'Artà s'hi troba un lligall 1 que conté una documentado, 
que per les sèves caractéristiques i contíngut, hem cregut oportú que es cone-
gués a nivell particular, i no quedar-se corn un nùmero mes, dins dels prop de 
2.500 lligalls que hi ha. 
Les tapes del documents, son un testament de "Raimundus Strasse" de la 
parroquia de Robinis, de 9 de Novembre de 1409; fet molt corrent i conegut 
pels estudiosos de la secció histórica dels arxius. 
A l'interior, que es pot dividir amb dues parts, la primera d'elles son les 
actes d'un plet de la Cùria del Consolât de Mar entre Esperança Mesquida i 
Guillem Deona de l'any 1533. Evidentment, i és un dels multiples casos que 
ens aparèixen de traspapera ci ó d'un organisme a un altre. 
Però, el fet mes desta cable, és que acompanyant al plet, co m una serena 
part, comparèixen una série de copies de Privilegis Reials, en bon estât de con-
servado, sobre cls cònsols de mar, i que vènen a corroborar la sentènria. 
Aquests privilegis, pertanyen aïs reis de la Corona d'Aragó: Pere el Ceri-
moniós, Martí lTIumà, Alfons el Magnànim, i la seva esposa Maria. 
El sistema que hem seguir, ha estât, revisar en primer Hoc, els textes a on 
hi podríem trobar aquests documents ja publieats: el Bolletí de la Societat Ar-
queológica Lulliana, José M." QUAURADO: "Privilegios ij Franquicias de Mallorca", 
Lorenzo LLITERAS: "Arta en el siglo XW" i Pablo CATEURA: "Pedro IV el Cere-
monioso y Mallorca. 1343-1387". Únicament varen comparèixer les regestes d'al-
guns d'aquests documents al Ilibre de Josep M " QUADRADO. 
A continuació, per comprovar les diferéndes que hi pognés haver amb 
l'original, vare m intentar localitzar cada document, per mitjà de les copies mi¬ 
crofilmades dels Llibres de Privilegis i Franquícies del Regne de Mallorca, que 
es troben a 1'Arxiu del Regne de Mallorca. 
t A.M.A., signatura 2.172, 
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Eshidiàrem els Còdexs de Sani Pere,2 ci Rossella Veli? el Rossella Nou;i 
el Llibre de Jurisdiccions e stitnsn i el Llibre (ten Abelló* I per no esser reitera¬ 
tives en les referències de localització, a partir d'ara, ens referirán al Rossella 
Veli i al Llibre de Jurisdiccions e stims, que contenen la majoria dels documents. 
Ünicament ens quedava trobar la Reial Cédula d'en Pere el Cerimonié-s de 
1 3 8 0 , de la que es fà referencia al llibre d'Antoni CAPMANY "Memorias históricas 
sobre la marina, comercio \j artes de la antigua Ciudad de Barcelona",T Així i 
atès que l'original no es traba a Mallorca, no havia cap estudios de la nostra 
historia que el citàs. 
Tant per la seva situ a ci ó irregular din s un Arxiu d'Ajuntament, co m per 
l'absència del Privilegi de 1380 a l'Arxiu del Regne de Mallorca, ens hem ani-
mât a publicar-los. 
De tots ells feim a continuado una regesta ampia i individu al itzada per 
ordre cronologie. 
I 
7379, febrer, 26. Barceona. 
Capitola d'unes ordenacions, adrecat al rei en Pere el Ceremoniós í signât 
per "Narcisus Primo". En el quai es suplica que el Governador no s'entremeti en 
les sentencies dels Cònsols ni del jutge d'Apellacìons i que, si alguna vegada ho 
fés, es consideri nulla la seva actuació, donant poders al jutge o Consol per exe-
cutar les esmentades seténeles, D'aquesta manera abreujar els plets, els quals 
per llur excesslva durada perjudìcaven a mercaders 1 navegants, que havlen de 
romandre tnactius fins a Uur resolució. 8 
II 
1330,» juliol, 26. Barcelona. 
El contingut és una Reial Cédula otorgada per en Pere el Ceremoniós, mitjan-
?ant la qual, el rei no es pot entremetre en eis negocis que pertanyen als consols, 
ni pot fer recurs a la seva Audiencia. Ordena, per tant, que no s'admetln a pell a-
cions ni recursos de les sentencies del Consolai de Mar de Barcelona, a la Relal 
S El Còdex Sani Pere conté els documents de: Pere cl Cerimoniós de 1370, i de Marti l*Humâ 
3 El Rossella Veli conté els documents de: Pere el Cerimoniós de 1379, i de Marti l'Huma 
de 1401 i 1402. 
4 El Rossella Nou conté els documents de: Pere cl Cerimoniós de 1379, i de Marti l'Huma 
de 1401 i 1402. 
s El Llibre de Jurisdiccions e stims conté els documents d'Alfons cl Magnànim de 1435 i 
1437. 
e El Llibre d'en Abeìió conté el document d'Alfons el Magnànîm de 1437. 
1 Obra en 3 volums. Càmara Oficia! de Comerç i Navcgació de Barcelona. 1961. 1962 i 1963 
respectivement, pp. 317-318. L'autor situa cl privilegi a В. C. Llibre dels privilegis del Consolai de 
mar de Barcelona. Ms. B-193, 34 v. 
8 ARM, Rossella veil. 277 v. 
e La data de la còpia està equivocada, l'original és de 1380. 
B R E U E S T U D I D ' U N S D O C V M E N T S S O B R E E L S C O N S O L S H E M A R , . . . 197 
10 BC. Llibre de h privitegis del Consolât de mar de Barcelona. Ms. B-193, 34 v,, 34 v. 
11 ARM. Rossellô vetl. 350 v. i 351. 
12 ARM. Rossellà vell. 351 v. i 352. 
13 Com a prova de la meticulosilat atnh la que esta redactat el document vol d de m destacat 
que el Hoc d'origen es situa en l'assatjamcnt contra Gaeta, per tant el rei estava en aquests 
moments davant les sèves murades. 
i* ARM, Llibre de jitrisdiccions e stims. 86, 145, Codice, rodet 15. 
Cancellería, amb les paraules segücnts: Establim, ordenam i proveím i concedim 
privüegi, que si se presente alguna causa a la nostra Audiencia, ha d'ésser reme-
sa ais esmentats consols.™ 
m 
1401, gener, 15. Barcelona. 
És el document mes extens. Conté una concesslé del reí en Martí 1'Huma per 
evitar els abusos que hl ha en el mar per part de cristians 1 infldels. Per tal que 
els viatges siguin mes segurs, con cede ix ais jutges i c&nsols, facultat per poder 
jutgar. Els confirma uns prlvilegis per a poder Intervenir i obrar mes justament 
en les causes que hí pugui haver en contra deis drets, usos 1 costums heretades 
deis majors. Ordena que es compleixi el privllegi de pacte present, 1 que nlngú 
el contradlgui, i si qualqú obra en contra sáplga que la ira del reí c a u r i sobre 
ell." 
IV 
1402, juny, 12. Valencia. 
En Martí 1'Humá s'adreca a "Rogerlus de Montecateno", Govemador Militar 
de Mallorca, a causa d'una querella contra la forma de les llibertats de fran-
quícles, 1 Tus deis béns concedlts a la susdita ciutat. Ll ordena que de confor-
mitat amb les esmentades franquícies i prlvilegis, suprimelxl una serie de cárre -
gues, i tot el que hagl íet en aquest sentlt ho anull. L'amenaca amb una pena 
de 2.000 florins d'or d'Aragó deis seus propis béns, ser.se esperanca de perdó, si 
lncompleix aquesta ordre . 1 2 
V 
1435, juny, 11.M 
Pertany a Alfc-ns el Magnánim. Aquí "Joannes de Sales" apella a una sen-
tencia dictada contra ell, que anava en detrlment deis prlvilegis i ordenances 
del Consolat de Mallorca, i fou absolt. A conseqüéncia d'alxó el denunclant "An¬ 
tonius Oloerza" acudí a la reina i aconseguí unes Uetres. Davant aquest fet el 
reí dlu el següent: "...que s'esbríni, segons les antigües franquícies i els costums, 
si les esmentades Uetres van o no van contra les susdites franquícies, i privilegis 
del nostre Regne o del Consolat, i si anassin en contra volem declarar que es ten-
guin per nuUes..."M 
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V I 
1407, 1 S novembre, 27. Barcelona. 
L a reina María, esposa de Alfons el Magnánim, s'adreca ais Consols del Mar 
de la Clutat i Regne de Mallorca, t els exposa que hi hagué una sentencia contra 
"Ludovtcus de BelMure", mercader de la dita clutat. Contra l'esmentada sen-
tencia va haver-hl una apellació al governador feta per "Nicholaus de Paixs", el 
qual intenta que es refutes. La reina al final diu que, malgrat tot, sota pena de 
1.000 florlns, que la sentencia es complelxl. 1* 
IB La data de la copia está equivocada, roriginal ás de 1437. 
16 ARM, Llibre de ¡urisdicdons e stims. 146 i 147. 
